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1995 年に IFF に加盟し、世界で２番目の加盟国
となった。1998 年に第１回世界選手権大会が開
催され、日本は第１回大会から出場している。現
在、 日本フロアボール連盟（Japan Floorball 














































































































1 1997 10  10
2 1999 11  12
3 2001 13  16
4 2003 9  18
5 2005  8  17
6 2007 16  20
7 2009 17  20
8 2011 16  16
9 2013 / 15  16
10 2015 15  16
11 2017 14  16
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